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приобретают широкую профессиональную компетентность, развитые 
креативные способности, стремление к постоянной самореализации и 
модифицированию своей профессиональной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧИТЕЛЯ И УРОВНЯ ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
Особенность социально-экономической, культурной ситуации в 
нашей стране состоит в том, что преобразования в обществе ставят 
проблему развития человека в ранг приоритетных задач. При этом 
обновление образования связано с признанием ведущей роли внутренней 
активности личности в ее развитии, поэтому успешность современных 
реформ образования естественным образом связана с утверждением идеи 
саморазвития личности ребенка и педагога.
Однако преобразования в обществе не только создали предпосылки 
для гуманизации школы, открыли возможности для инновационной 
деятельности учителя, творчества, саморазвития и самореализации. По 
данным исследований, только 38 % учителей удовлетворены и профессией, 
и работой. Лишь 34 % учителей частично или полностью удовлетворены 
тем, как складывается их жизнь, 28 % совершенно не удовлетворены своей 
жизнью [5].
Отметим, что роль удовлетворенности все более возрастает в
современном обществе, так как удовлетворенность является одной из 
движущих сил повышения активности личности.
Как известно, удовлетворенность профессиональной деятельностью 
является тем интегративным показателем, который отражает отношение 
субъекта к избранной профессии, к условиям и результатам
профессиональной деятельности. Исследователи подчеркивают, что низкая 
удовлетворенность профессией в большинстве случаев является причиной 
текучести кадров, которая, в свою очередь, приводит к негативным 
экономическим последствиям. Кроме того, от удовлетворенности
профессиональной деятельностью в немалой степени зависит и
психическое здоровье человека. Незаменимы показатели 
удовлетворенности при определении эффекта различных нововведений, 
что важно для современной ситуации в образовании. Показатели 
удовлетворенности могут свидетельствовать о степени эффективности 
управления организацией. В более широком, общественном плане уровень 
удовлетворенности профессиональной деятельностью в известной степени 
может свидетельствовать и о социальном благополучии общества в целом.
Таким образом, изучение удовлетворенности профессиональной 
деятельностью, ее взаимосвязи с процессом профессионального 
саморазвития, выявление в этой области определенных закономерностей -  
все это актуальные для психологии задачи.
Не преследуя цели представить в статье детальный теоретический 
анализ понятия «удовлетворенность профессиональной деятельностью», 
отметим, что удовлетворенность работой (профессиональной 
деятельностью) определяется психологами различным образом: как
отношение личности, оценка, установка или сочетание ряда 
взаимосвязанных установок, чувство, эмоциональное состояние, 
мотив. Мы под удовлетворенностью профессиональной деятельностью 
пониманием оценочно-эмоциональное отношение личности к профессии, к
юз
условиям и результатам профессиональной деятельности. При этом 
удовлетворенность как психологическое явление представляет собой 
результат совокупного воздействия разнородных факторов: личностных и 
субъектных; интегральное психологическое образование, стимулирующее 
активность личности.
Обзор научной литературы по проблемам совершенствования 
профессиональной подготовки учителей показывает, что они широко и 
многосторонне разрабатываются в отечественной педагогике и 
психологии. В научных работах представлены результаты психолого­
педагогического анализа профессиональной педагогической деятельности 
учителя, его личности и педагогического общения, раскрываются 
основные пути и методы совершенствования педагогического мастерства в 
системе существующей профессиональной подготовки учителя.
Нельзя не согласиться с утверждением А. Б. Орлова, что без 
обращения к реальной личности учителя, без обращения личности учителя 
к личности ученика нельзя решить основные проблемы в области 
психологии труда учителя и, в конечном счете, в области обучения и 
воспитания в целом [6].
В этом обращении к личности, с нашей точки зрения, зафиксированы 
новые цели и ценности профессиональной подготовки современного 
учителя. В самом широком смысле, с позиций гуманистической 
психологии и акмеологии, эта цель может быть сформулирована 
следующим образом: создание условий для увеличения вероятности 
самореализации личности специалиста как субъекта профессиональной 
деятельности.
Принимая точку зрения, согласно которой «самореализация -  это 
осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных 
усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми (ближним и 
дальним окружением), социумом и миром в целом» [4, с.4], важно
отметить, что самореализация -  это не только процесс, но и результат. При 
этом в рамках гуманистической психологии и акмеологии результат 
самореализации всегда имеет субъективный характер, так как степень 
реализации внутреннего потенциала может лучше всех оценить сам 
человек в своих субъективных переживаниях (в конечном счете -  это 
глобальное переживание удовлетворенности или неудовлетворенности 
вообще и прожитой жизнью в частности). Объективным же критерием 
уровня самореализации личности могут выступить индивидуально­
психологические свойства. Как известно, согласно принципу развития 
личности в деятельности (C. JI. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), в процессе 
деятельности свойства личности определенным образом преобразуются, 
связываются друг с другом, происходит их интеграция. Результатом этого 
процесса является образование в структуре личности новых, более 
обобщенных свойств с более сложной структурой -  интегральных свойств 
личности.
Чаще всего в психологии личности под интегральными свойствами 
подразумевают направленность, ценностные ориентации, роли, статусные 
характеристики личности. Однако, как отмечают И. Б. Дерманова 
и Л. А. Коростылева, «они в большей степени характеризуют человека с 
точки зрения его социальной сущности. Но нельзя забывать и о 
существовании гаких интегральных свойств, как духовность, 
аутентичность, твердость в смысле силы противостояния 
неблагоприятным обстоятельствам, интернальность-экстернагіьность, 
личностное богатство и т.д.» [2, с.ЗЗ].
Таким образом, результат самореализации, в том числе и в 
профессиональной деятельности, может быть представлен в личностном 
плане -  как наличие определенных психологических свойств и качеств.
Теоретическое изучение проблемы и анализ практического опыта 
позволили определить гипотезу исследования. Мы исходили из
предположения, что удовлетворенность профессиональной деятельностью 
учителя, уровень ее выраженности обусловлены влиянием социальных и 
личностных факторов. В частности, мы исходили из допущения, что в 
качестве важных факторов, влияющих на уровень удовлетворенности 
профессиональной деятельности учителя, могут выступать такие 
личностные особенности, как степень осмысленности жизни, особенности 
мотивации, самоотношение, уровень субъективного контроля, 
направленность личности, ценностные ориентации. Предполагалось, что 
между удовлетворенностью профессиональной деятельностью учителя и 
уровнем его профессионального саморазвития существует взаимосвязь.
Цель данного исследования состояла в изучении взаимосвязи 
удовлетворенности профессиональной деятельностью учителя с уровнем 
его профессионально-педагогического саморазвития. Данная цель 
конкретизировалась в следующих задачах:
1 Определить уровень удовлетворенности профессиональной
деятельности учителя;
2)выявить личностные качества учителя, влияющие на 
удовлетворенность профессиональной деятельностью;
3Определить уровень профессионального саморазвития личности 
учителя и изучить качество взаимосвязи удовлетворенности
профессиональной деятельностью и уровнем профессионального
саморазвития личности учителя.
Предметом нашего исследования являлась взаимосвязь 
удовлетворенности профессиональной деятельностью учителя с уровнем 
его профессионального саморазвития личности.
В эмпирическом исследовании приняли участие 264 учителя. Все 
испытуемые -  женщины в возрасте от 22 до 66 лет. В целях повышения 
репрезентативности выборки в группу испытуемых были включены в 
следующих долях учителя с различным педагогическим стажем (от 1 года
юв
до 5 лет -  10 %; 6 -  10 лет -  10 %; 10 -  15 лет -20 %; 16 -20 лет -  30 %, 21 
-25 лет -  15 %; 26 — 30 лет -  10 %; более 30 лет -  5 %). В группу 
испытуемых также были включены учителя различных педагогических 
профилей: учителя начальной школы, учителя-предметники,
представляющие все предметы школьного цикла. По уровню образования 
испытуемые распределились следующим образом: высшее педагогическое 
образование имеют 87 % испытуемых, среднее специальное -  13 
%. Испытуемые -  учителя также представляют различные типы 
общеобразовательных учебных заведений: общеобразовательную школу, 
гимназию, лицей.
Методический инструментарий был представлен следующими 
методиками: «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 
работой» (Н. В. Журин и Е. П. Ильин); «Диагностика структуры мотивов 
трудовой деятельности» (Т. Л. Бадоев); «Удовлетворенность избранной 
профессией» (А. А. Реан; модификация методик В. А. Ядова,
Н. В. Кузьминой); «Мотивация профессиональной деятельности» в 
модификации А. А. Реана; «Оценка профессиональной направленности 
личности учителя» (E. Н. Рогов); «Диагностика социально­
психологических установок личности в мотивационно-потребностной 
сфере» О. Ф. Потемкиной; «Диагностика мотивационной структуры 
личности» В. Э. Мильмана; «Мотивация к избеганию неудач» и 
«Мотивация к успеху» (Т. Элерса); исследования
самоотношения С. П. Пантилеева; «Локус контроля» Е. Г. Ксенофонтовой; 
тестами «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева; методика 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах Е. Б. Фанталовой; методика «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В. В. Бойко; САМОАЛ (В. Калина, 
А. В. Лазукин).
Полученные результаты были подвергнуты компьютерной обработке
методами математической статистики: корреляционным анализом
(по Пирсону), общей оценкой достоверности различий показателей (t- 
критерий Стьюдента).
Анализ результатов. Результатом решения первой задачи 
эмпирического исследования явилось выделение нами двух групп 
учителей -  с высоким и низким уровнем удовлетворенности 
профессиональной деятельностью. В первую группу были включены 102 
учителя (средний показатель удовлетворенности профессиональной 
деятельностью составил 1,812), во вторую -  116 (средний показатель 
составил 9,277). Применение t-критерия Стьюдента показало 
достоверность различий между группами по уровню удовлетворенности 
(t= -13,844, р=0. 01).
В таблице 1 приведены результаты исследования значимых 
корреляций, выявленных между удовлетворенностью профессиональной 
деятельностью и психологическими характеристиками личности 
учителя. Выявление данных взаимосвязей явилось результатом решения 
второй задачи эмпирического исследования.
Из таблицы 1 видно, что удовлетворенность профессиональной 
деятельностью учителя имеет наиболее тесную положительную 
взаимосвязь с такими психологическими характеристиками, как взгляд на 
природу человека (г= 0,553), локус контроля «Я» (г= 0,537), осмысленность 
жизни (г= 0,501), творческая активность (г= 0,505), направленность на 
работу (г= 0,495). Наибольшая отрицательная взаимосвязь выявлена с 
эмоциональным «выгоранием» (г= -0,627) и такими симптомами
эмоционального выгорания, как редукция профессиональных обязанностей 
(г= -0,612), деперсонализация (личностная отстраненность) (г= -0,473), 
эмоциональная отстраненность (г= -0,419), неудовлетворенность собой (- 
0,371).
В контексте анализа выявленных взаимосвязей нам представляется
важным обратить внимание на ряд интересных фактов. Так, применение 
корреляционного анализа позволило установить статистически значимую 
корреляцию между удовлетворенностью профессиональной деятельностью 
и направленностью учителя на предмет (г=0,4178) и направленностью на 
общение (0,3226). Полученные результаты, по нашему мнению,
свидетельствуют о том, что именно эти составляющие профессионально­
педагогической направленности являются наиболее значимыми
компонентами профессиональной деятельности учителя в реальной 
ситуации современной школьной практики. Как известно, в реальных 
условиях профессиональной деятельности современный учитель
востребован в большей степени как учитель-предметник. Предмет 
преподавания является тем аспектом профессиональной деятельности, в 
котором учитель имеет наибольшие возможности для самореализации.
Заметим, что склонность к организаторской деятельности, 
необходимая учителю для решения воспитательных задач, не связана с 
удовлетворенностью профессиональной деятельностью (г=0,0542), что, по 
нашему мнению, достаточно точно отражает реальную ситуацию в 
образовании.
Отношение современного учителя к воспитанию школьников в 
настоящее время в некоторой степени носит негативно-противоречивый 
характер: это и отрицание воспитательной функции школы вообще, замена 
воспитания образованием, социализацией и т.п., и сведение 
воспитательной функции учителя к формальному выполнению 
обязанностей классного руководителя.
Таблица I
Значимые корреляции между удовлетворенностью 
профессиональной деятельностью и психологическими
Удовлетворенность профессией 0,334*
Внутренняя мотивация профессиональной 0,281*
деятельности
Направленность на работу 0,495**
Творческая активность 0,505**
Социальная полезность 0,422**
Направленность на предмет 0,418**
Направленность на общение 0,328*
Установка на результат 0,278*
Открытость (рефлексивность) 0,291*
Локус контроля «Я» 0,537**
Цели жизни 0,485**
Процесс 0,459**
Результат 0,421**
Локус контроля «Я» 0,537**
Локус контроля жизнь 0,393**
Стремление к самоактуализации 0,386**
Ориентация во времени 0,432**
Локус контроля «Я» 0,537**
Спонтанность 0,318*
Интернальность в сфере достижений 0,339*
Интернальность в профессиональной 0,261*
деятельности
Профессионально-процессуальный аспект 0,301*
интернальности
Эмоциональное выгорание -0,628**
Неудовлетворенность собой -0,371*
Редукция профессиональных обязанностей -0,612*
Деперсонализация -0,471**
Эмоциональная отстраненность -0,419**
**р<0,05; *р<0,01
Непринятие учителем воспитательной функции, возможно, связано с 
тем, что полифункциональность педагогической деятельности порождает 
неопределенность этих функций. При обсуждении проблемы оценки 
профессиональной деятельности и профессионального роста учителей
выявляется следующее: для учителя важно ясно представить себе, что от 
него требуется, но как показали исследования, определение функций 
учителя чрезвычайно расплывчато.
Заметим, что отсутствие четких представлений о целях, задачах и 
средствах воспитания школьников вызывает неудовлетворенность 
результатами данного аспекта педагогической деятельности, снижает 
активность учителей, негативно сказывается на профессиональном 
самочувствии.
Применение корреляционного анализа позволило установить 
статистически значимую корреляцию между удовлетворенностью 
профессиональной деятельностью и установкой «на результат 
деятельности» (г=0,2779). В рамках анализа полученных результатов 
уместно отметить, что данный аспект взаимосвязи удовлетворенности и 
результативности деятельности представляет собой серьезный вопрос для 
осмысления проблемы активности личности вообще. На это 
указывает К. А. Абульханова-Славская, которая пишет: «Возникает
важнейшая проблема -  нужен ли субъекту для переживания 
завершенности, успешности его деятельности результат, в какой форме он 
должен существовать, чтобы привести к удовлетворению субъекта, без 
чего, по нашему глубокому убеждению, невозможно ее дальнейшее 
активное осуществление» [1, с.120].
Особую значимость данная проблема имеет для профессиональной 
деятельности учителя, так как «результат педагогической деятельности» с 
уверенностью можно отнести к числу многозначных и сложно 
определяемых понятий в педагогике и психологии. Не преследуя цели дать 
всесторонний анализ данного вопроса, отметим, что, в педагогической 
деятельности мы имеем дело, по меньшей мере, с двумя типами или 
видами «результатов» - непосредственного и отсроченного. Первый есть 
воплощение целей и задач повседневной профессионально-педагогической
деятельности, второй -  стратегических педагогических целей. Как 
указывалось выше, в связи с тем, что деятельность учителя 
пол нефункциональна, следует говорить о многообразии целей и 
соответственно многообразии результатов профессиональной 
деятельности учителя.
Необходимо различать «объективный результат», т.е. продукт 
деятельности (как указывал Г. П. Щедровицкий, «...любую деятельность, 
будь то воспитание детей или выработка новых научных знаний, можно 
рассматривать как получение определенного продукта, соответствующего 
требованиям задачи или «целям» [7, с.211] и «субъективный результат», 
т.е. то, благодаря чему субъект способен испытать удовлетворенность).
В контексте вопроса нами было проверено предположение о 
взаимосвязи установки «на результат деятельности» и особенностей 
профессиональной направленности учителя. Так, обнаружена тесная 
корреляция между установкой на результат и мотиваций одобрения 
(г^-0,3918, р=0,01). Между другими шкалами значимой связи не выявлено.
Таким образом, данный факт позволяет нам предполагать, что 
мотивация одобрения, понимаемая как стремление заслужить похвалу, как 
зависимость субъекта от благоприятных оценок со стороны других людей, 
его ранимость и чувствительность к межличностным влияниям и влияниям 
среды, может рассматриваться как один из вариантов субъективного 
результата, способствующего повышению удовлетворенности. Наше 
предположение получило косвенное подтверждение в исследованиях 
социологов, которые показывают, что для подавляющего числа учителей 
более значимой оказываются оценки их деятельности со стороны общества 
(для 42 % от общего числа опрошенных), государства (17 %), семьи, 
близких (12 %), своя собственная оценка приоритетна для 29 % учителей 
[5].
Среди основных факторов неудовлетворенности учителей своей
работой доминируют низкая заработная плата, низкий социальный статус 
и падение престижа профессии «учитель», что связывается в их сознании 
прежде всего с отношением государства и общества к учительству. При 
этом, как показывает наш анализ, данные факторы оцениваются как 
негативные всеми учителями, принявшими участие в исследовании, вне 
зависимости от уровня удовлетворенности профессиональной 
деятельностью.
Таким образом, в данном случае именно отношение к личности со 
стороны общества является причиной снижения удовлетворенности и 
активности, возрастания неудовлетворенности.
В таблице 2 представлены результаты проверки достоверности 
различий между психологическими характеристиками учителей с 
высокими и низкими показателями удовлетворенности профессиональной 
деятельностью. Для проверки достоверности различий использовался t- 
критерий Стьюденга.
Результатом содержательного анализа полученных данных являются 
психологические портеры, типичные для учителей с низким и высоким 
уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью.
Таблица 2
Средние значения психологических характеристик с 
показателями достоверности различии между 
учителями с высоким и низким уровнем
Психологическая характеристика Хср(ігр) Хср(2 гр) 1 t-критерийСтьюденга
Внутренняя мотивация 3,656 4,1 -1,664 ***
Направленность на предмет 4,625 6 -2,455 **
Направленность на общение 4.3125 5.333 -1. 943 ***
Установка на «результат деятельности» 4,625 6,388 -2,620 *
Направленность на работу 51,133 60,571 -2,225**
Творческая активность 19,533 23,714 -2,290**
Социальная полезность 17,266 22,142 -2,401**
Мотивация к избеганию неудач 16,312 18,444 -1,734***
Осмысленность жизни 90,133 109,437 -3,058*
Цели 28,131 34,875 -2,953*
Процесс 26,733 34,062 -3,007*
Результат 22,533 27 -2,536**
Локус контроля «Я» 17,6 22,437 -3,430*
Локус контроля «жизнь» 25,866 31,625 -2,374**
Интернальность общая 21,937 24,611 -1,832***
Интернальность в сфере достижений 8,0625 9,833 -2,307**
Профессионально-процессуальный аспект 
интернальности
3,875 5,444 -2,728*
Уровень готовности к самостоятельному 
планированию, осуществлению 
деятельности и ответственности за нее
4,562 5,666 -2,190**
Отрицание активности 7,937 6,111 2,146**
Уровень эмоционального выгорания 72,312 35,777 5,197*
Редукция профессиональных 
обязанностей
19,437 8,722 4,789*
Эмоциональная отстраненность 11,375 6,222 2,541*
Деперсонализация 14,687 6,5 3,303*
Стремление к самоактуализации 44,875 54,555 -2,978*
Ориентация во времени 48,75 61,11 -2,092*
Взгляд на природу человека 32,5 56,11 -3.8636*
Потребность в познании 48,875 56,111 -1,725***
Креативность 48,5 56,722 -1,980**
Спонтанность 36,25 46,55 -1,781***
*р<0,001; **р<0,05; ***р<0,1.
Первая группа (высокий уровень удовлетворенности 
профессиональной деятельностью) характеризуется наличием в жизни 
целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 
и временную перспективу; учителя данной группы воспринимают сам 
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Для них характерны представления о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле; они более удовлетворены пройденным 
отрезком своей жизни. Учителей данной группы отличает убеждение в 
том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь; они верят в способность осуществлять 
контроль над собственной жизнью. Учителя этой группы отличаются 
высоким уровнем интернальности в сфере достижений; в 
профессиональной деятельности: они обладают развитыми навыками 
обеспечения процесса профессиональной деятельности; способны к 
самостоятельному планированию, осуществлению деятельности и готовы 
нести ответственность за нее.
Учителя, удовлетворенные профессиональной деятельностью, 
отличаются способностью жить «настоящим», т.е. переживать настоящий 
момент своей жизни во всей полноте, ощущать неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, видеть свою жизнь целостной, не «застревать» в 
прошлом и не игнорировать настоящее ради «прекрасного» будущего. Их 
отличает высокий уровень способности понимать себя и других людей, их 
особенности, принимать людей такими, какими они есть; прощать себе и 
другим возможные негативные поступки; они обладают симпатией и 
доверием к людям. Учителей данной группы характеризует высокая 
потребность в познании, высокий уровень стремления к творчеству, 
творческое отношение к жизни и профессиональной 
деятельности. Высокий показатель по шкале спонтанности 
свидетельствует, что самоактуализация сгала для них образом жизни.
В целом данные психологические качества свидетельствуют о том, 
что профессия учителя выбрана неслучайно, они имеют выраженные 
внутренние мотивы к педагогической деятельности, считают, что 
профессия учителя -  их призвание.
Психологические качества, присущие данной группе учителей, 
способствуют тому, что они менее подвержены профессиональному 
стрессу и более продуктивно решают профессиональные и жизненные 
проблемы.
Вторая группа (низкий уровень удовлетворенности
профессиональной деятельностью) характеризуется низким уровнем 
осмысленности жизни, что проявляется в искаженной, противоречивой 
жизненной перспективе: неумении жить настоящим, получать
удовлетворение от процесса жизни и ориентацией либо на прошлое, либо 
на будущее. При этом, по-видимому, воспринимая жизнь как нечто 
несвязанное, дискретное, не рассматривают настоящее как момент 
подготовки и перехода в будущее. Неверие в собственные силы 
контролировать события своей жизни выражено в разной степени 
фатализма -  убежденности в том, что жизнь не подвластна сознательному 
контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо 
загадывать на будущее.
Учителя с низким уровнем удовлетворенности профессиональной 
деятельностью имеют низкий уровень общей интернальности, у них 
выражен внешний локус контроля; они не считают себя причиной 
собственных достижений и не верят в то, что способны повлиять на 
успешность собственной жизни и деятельности; предрасположены к 
самообвинению; в профессиональной деятельности не склонны принимать 
на себя ответственность; не способны к самостоятельному планированию 
и качественному осуществлению деятельности.
Им присущи мировоззренческие установки «убежденной 
экстернальности», что указывает на их убежденность о неразумности, 
ненужности и бессмысленности осуществления активности; 
недостаточную эффективность собственной активности они объясняют 
законами мироустройства и не пытаются что-либо изменить в своей жизни.
Учителя данной группы имеют низкий уровень выраженности 
самоактуализации личности: ими не интериоризованы ценности
самоактуализирующейся личности: истина, добро, красота, жизненность, 
уникальность, совершенство, справедливость, порядок, простота, 
самодостаточность. Для них характерен негативный взгляд на природу
человека: неверие в человека, в его позитивную природу, способность к 
самоизменению, реализации своего потенциала, достижению успеха в чем- 
либо. Имеют невысокий уровень познавательной потребности, познание не 
является для них самодостаточной ценностью, неспособны к творческому 
отношению к жизни.
Все указанные выше психологические характеристики позволяют 
утверждать, что учителя данной группы выбрали профессиональную 
деятельность, не соответствующую их намерениям, взглядам и 
ценностям. Неспособность конструктивно решать жизненные проблемы, 
невозможность самореализоваться приводят к снижению активности, 
обесцениванию смыслов и падению удовлетворенности, к увеличению 
негативных переживаний, к подрыву нервно-психического здоровья.
Перейдем к обсуждению результатов решения третьей задачи. Для 
оценки уровня профессионального саморазвития личности учителя нами 
применялась методика «CAMOAJI» [3, с. 14-22].
Выбор данной методики основывается на выводах теоретического 
обзора научно-психологической литературы. Нами был сделан вывод, что 
вполне обоснованно уровень выраженности самореализации 
(самоактуализации) личности рассматривать как показатель уровня 
профессионального саморазвития личности учителя. Применение 
корреляционного анализа показало, что между уровнем удовлетворенности 
профессиональной деятельностью учителя и уровнем самоактуализации 
его личности существует тесная положительная взаимосвязь (г=0,386, 
р=0,01). Чем выше уровень выраженности у учителя тех индивидуально­
психологических качеств, которые характерны для
самоактуализирующейся личности, тем выше уровень удовлетворенности 
профессиональной деятельностью учителя.
Итак, обсуждая результаты эмпирической проверки выдвинутого 
нами предположения о взаимосвязи удовлетворенности профессиональной
деятельностью и уровня профессионального саморазвития личности 
учителя и интерпретируя уровень выраженности самоактуализации как 
показатель уровня саморазвития личности, в том числе и в 
профессиональной деятельности, мы можем утверждать, что учителя, 
удовлетворенные профессиональной деятельностью, демонстрируют более 
высокий уровень самоактуализации, что, понашему мнению,
свидетельствует и о высоком уровне профессионального 
саморазвития. Удовлетворенность как интегральный показатель 
эмоционально-оценочного отношения личности к профессиональной 
деятельности, с нашей точки зрения, свидетельствует об уровне 
соответствия, профессиональной идентичности, гармонии между 
человеком и профессиональной деятельностью и стимулирует дальнейшее 
саморазвитие личности.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 
выделенные нами две группы учителей по уровню удовлетворенности 
профессиональной деятельностью требуют различных подходов в 
определении стратегий профессионального развития. Так, первая группа в 
большей степени нуждается в личностно-ориентированной 
психологической поддержке, направленной на самопознание, 
самоутверждение, поиск смысла жизни и профессиональной 
деятельности. Учителя второй группы в большей степени нуждаются в 
создании условий для реализации творческих инициатив, адекватной 
моральной и материальной поддержке.
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПО ИСТОРИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ
Историческое значение каждого русского человека 
измеряется его заслугами Родине, а человеческое 
достоинство -  силой его патриотизма.
Н.Г. Чернышевский
Вопросы патриотического воспитания молодежи находятся в центре 
внимания общественности и государства. Это связано с приоритетным 
значением патриотического воспитания для развития страны, 
консолидации общества, повышения обороноспособности и престижа 
России на международной арене, оздоровления всех сфер социума, от 
экономики до культуры. Современное российское общество все больше 
приходит к пониманию того, что научить подрастающее поколение 
уважать людей, живущих рядом, их традиции, историю, любить родной 
край, город, народ, который в нем живет, - значит укрепить основы 
государственности.
Необходимость развития гражданственности и патриотизма 
личности, обладающей важнейшими качествами гражданина России - 
патриота своего Отечества, способного активно участвовать в укреплении, 
совершенствовании основ общества, и, прежде всего, в тех формах
